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Le diagnostic de l’état de
santé des glaciers et la com-
préhension de leurs réponses
aux changements du climat
reposent, entre autres, sur le
suivi régulier d’une cinquan-
taine de glaciers sur le ter-
rain (Zemp et al., 2012). Mais
ce réseau présentait une
lacune importante puisqu’au-
cun glacier n’était suivi dans
le sud de la Patagonie. Cette
lacune est en passe d’être
comblée par les glaciologues
argentins qui, depuis mars
2013, ont débuté des me-
sures in situ du bilan de
masse du Glaciar de los Tres.
Ce glacier de 1 km2 est situé
à quelques encablures du
Hielo Patagonico Sur, un très
vaste champ de glace de
13 000 km2 et un contribu-
teur important à la hausse du
niveau de la mer.
Le Glaciar de los Tres a été
choisi, car il est relativement
facile d’accès, présente une
taille raisonnable et a déjà fait
l’objet de mesures par les gla-
ciologues russes à la fin des
années 1990 (Popovnin et al.,
1999). Les passionnés de
montagne auront reconnu en
arrière-plan le Fitz Roy.
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